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Annif oikeissa töissä
Miten ANNIFia käytetään JYU:n Avoimen tiedon keskuksessa
Ari Häyrinen
”Notta aivan ei ehkä kannata ajatuksetta ottaa...”
Kirjastoverkkopäivät 2019
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TAUSTAA: JYX julkaisuarkiston uudistus
• kaikki työnkulut ulkoisia sovelluksia
• mahdollistaa millaiset työnkulut tahansa
– Annifin lisäys helppoa
”Teknisesti toimii, mutta olisiko kuitenkin vähän 
liian, hmmm.... "luova"? Vapaamielinen/laaja-
alainen...?
...
Mitä johtamisaiheiseen 'johtaminen ja sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus' artikkeliin tulee, niin sille 
olisi tarjolla ortodoksista kirkkomusiikkia 
(orthodox church music), salaojitusta (subsurface 
drainage) ja kestomuovia (thermoplastic)”
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Miksi Annif otettiin käyttöön?
• Asiasanoitus on vaikeaa ja aikaa vievää
• Annifin käyttöönotto oli tehty helpoksi!
– ”vakio-Annif” on yhden rajapintakutsun päässä
”Laitoin myös oman artikkelini testatakseni 
asiasanoja, muutoin osuvat (englanninkielinen 
artikkeli) mutta joukossa kolme kummaa, kuten 
esim. 'ryijy', Mutta pääsääntöisesti asiasanat 
liittyivät aiheeseen ja niistä koko joukko sellaisia, 
joita olisin itsekin ko. artikkeliin asiasanoittanut”
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Annif ja JYXin graduputki
• Opiskelija julkaisee gradunsa verkossa JYXissä
• Lomakkeella näytetään Annifin ehdotukset
• Informaatikko tarkastaa asiasanoituksen ennen 
julkaisua
”XML-tiedonhakua käsittelevän graduni 
tapauksessa kone suoriutui melkoisen hyvin:
kyselykielet
tiedonhakujärjestelmät
kuvauskielet
XML”
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Sisäinen testaus
• Automaattinen asiasanoitus uusi asia (meille)
• Annifiin tutustuminen aloitettiin sisäisellä testauksella
• Yläosan lainaukset ovat sisäiseltä keskustelufoorumilta 
”Osaako kone asiasanoittaa?
Nyt voit itse kokeilla ja samalla voit auttaa uuden 
JYXin opinnäytelomakkeen testaamisessa. 
Lomake käyttää Kansalliskirjaston Annif -nimistä 
asiasanoitussysteemiä, joka perustuu Finnan 
tietoihin ja se tarjoaa lomakkeen käyttäjälle 
mahdollisuuden valita haluamansa asisanat 
Annifin ehdotuksista.”
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Sisäinen testaus
• Annifin proto -versio antoi paljon huteja  
”Oman kirjallisuudentutkimuksen graduni kanssa asiasanoitus 
tosin ei onnistunut sinne päinkään. Erikoista miten annif kaiveli 
useita sanoja erilaisista piharakennuksista, vaikka gradussani ei 
niitä juurikaan mainita. Romaanikin tainnut muuttua asisanoissa 
romaniksi...
arot
huvimajat
pyhäkoulu
romanikulttuuri
leikkimökit
piharakennukset”
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Sisäinen testaus
• Seuraava versio paransi tuloksia huomattavasti!  
”**** onnistui hämmentämään edellisen ANNIFin gradullaan, joka 
ANNIFin mielestä käsitteli leikkimökkejä, aroja ja pyhäkouluja. 
Näistä asioistahan Strimberg Strindberg jatkuvasti kirjoitti.
However, ANNIF 2 on toista mieltä:
- identiteetti
- postmoderni
- subjektiviteetti
- romaani
- subjekti (lauseenjäsen)
- subjekti (filosofia)
- tunteet
- ihmiskuva
- taiteilijuus
- dialogisuus”
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Annif: DIY automated subject indexing using multiple 
algorithms
Osma Suominen 2019
https://www.doria.fi/handle/10024/169004
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Annif: DIY automated subject indexing using multiple 
algorithms
Osma Suominen 2019
https://www.doria.fi/handle/10024/169004
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Kannattiko?
• KYLLÄ! 
”ANNIFin uudempi versio on ollut gradujen asiasanoituksen 
apuna marraskuusta lähtien. ANNIFin kehittäjä Osma Suominen 
kyseli datan perään eli onko Annif kehittynyt vai ei.
Graduja on tullut uuden Annifin läpi vähän alle neljäsataa. ja nyt 
voi todeta, että onhan se kehittynyt. 
Noin 85 prosenttia opiskelijoista kelpuutti ainakin yhden Annifin 
ehdotuksen. Aiemmin tämä oli luokkaa 65 -70 prosenttia. 
Yli kolmasosa opiskelijoista valitsi yli puolet Annifin tarjoamista 
termeistä. Tätä voi pitää jo aika erinomaisena tuloksena.
Kaikki Annifin tarjoamat termit kelpasivat 14 opiskelijalle.”
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Mitä seuraavaksi?
• Uusien väitöskirjojen asiasanoitus
• Kokeiluja museoaineistolla
– uusi näkökulma aineistoon  
”Olen huomannut saman, Annif on kehittynyt uuden version 
myötä huomattavasti.”
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Kiitos
ari.hayrinen@jyu.fi
”No niin. ANNIF 2.0 ymmärtää jo mestariteoksia.”
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